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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS.TERIO DE LA GUERRA
MARÍA ORiSTINA
PARTE OFICIAL
.REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SO XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Manuel Aguilar y Diosdado cese en el cargo de Oomandan-
te ganeral d~ la plaza de Ceuta; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeflado.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
El Ministro de ht Guerra,
VALERIANO WEYL.ER
.1:2
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la plaza
de Oauta, al general de división Don Francisco Fernández
Bernal, que actualmente desempefia el cargo de Ooman-
dante general de la segunda división.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARíA ORISTINA
El Mini. tro de la G.uerra,
VALERIA~ WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Oapita~:lia ge-
neral dB lasÍslasOanariasj Gobernador militar de Santa
Oruz de Tenerife y de las islas de rrenerife, Gomera, Pal-
ma y Hierro, al general de división Don Rafael Suero y
Marcoleta. .
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerm,
V ALERIANO WEYLER
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en.nombrar Jefe de la brigada de Oaballería
para instrucción de Valencia, al general de brigada Don
.Luis Pascual del Poyil y Martos.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Gucrrll,
V_ALERIANO WEYLER
.....
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del. ¡'eal decreto de veintisiete de fe·
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de G'ue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el.Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, .
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los aceros, hieno laminado, chapas,. efectos de esta clase
de materiales y los mismos trabajados en armaduras, vi-
gas, etc., etc., con destino á la continuación de las obras
encomendadas á la Oomandancia de Ingel~ieros de Ma-
drid, ínterin se tramita el expediente para la adquiSIción
por subasta pública.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARÍA ORISTINA
Ellllinistro de In. Guarra,
VALERIANa WEYLER
.1
Oon arreglo á lo que determinan lar;¡ excepciones octá~
va y séptima del articulo sexto del real decreto de veinti-.
siete de febrero de mil ochocientos ciucuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XlII, y como Reint\
Regente del Reino,
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Vengo en disponer se verifique, por gestión directa,el
transporte d~ un cañón de veinticuatro centímetros, desde
Mahón á Barcelona y desde esta plaza á Trubia, según
convenios formalizados, por las cantidades de dos mil dos-
cientas cincuenta, y dos mil pesetas respectivamente.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro d", la Guerra,
V ALERIh.NO WEYLEP.
- ole
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra yde acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar ála fábrica de Trubia para que
Adquiera, por gestión dir~cta, de la cas.a «Vereinigte Küln
Rottweiler Pulver-fabriken> , domiciliada en Oolonia (Ale-
mania), mil kilogramos de pólvora sin humo con destino
á las pruebas de los cafíones de acero, quince centíme-
tros, tiro rápido; debiendo afectar el coste de esta ad-
quisición al crédito de dos millones setecientas veintisiete
mil quinientas ochenta y cuatro pesetas, concedido por
la ley de nueve de agosto de mil novecientos uno para
construir material de guerra.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil noveden-
tos dos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de 111 Guerra,
VALERIANO WEYLER
Oon arreglo á 10 que determina la excepción séptima
del artícuto sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra.~ de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer lo que sigue:
Artículo primero. Se autoriza á la fábrica de Trubia
pára que"con destino á la construcción, de los cafíones de
• acero de quince centímetros de tiro'rápido y obuses de
,véinticuatro centímetros, adquiera las primeras materias
siguientes: doce mil toneladas de carbón todo uno y cua-
tto mil de granza á los sefiores Herrero Hermanos; mil
quinientas toneladas de cok de moldería á Don José Oso-
ro; mil toneladas de lingote de afino á la Sociedad «Altos
Hornos», de Vizcaya; seiscientas toneladas lingote de
'moldería al sindicato de las fábricas de lingote, de Bil-
'bao; trescientas de lingote especial de acero, á la misma
sociedad; trescientas de lingote de Suecia á la casa
Eckman, de Goteborg; seiscientas toneladas de carbón ve-
jetal á los señores Gutiérrez y Gutiérrez; ciento de lin-
gote para la fundición de caftones á 11:\ Sociedad Fundición
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de. hierro y fábrica de acero del Bidasoa; quince quinta-
les métricos 'de ferro-cromo á Don Pablo Haener, de ~Bil­
bao; quinientos quintales métricos de ferro-silicio á Don
Oarlos Hinderer; quinientos ídem ídem de ferro-manga-
neso á Don Pablo Haener; ochenta ídem de níquel á Don
Pablo Haener; mil doscientos kilogramos de aluminio á
Don Oarlos Hinderer, y ciento cincuenta quintales métri·
cos de cobre á los sefíores Pradera.
Art. 2.° Los gastos que ocasione~ estas adquisiciones
serán sufragados con cargo al crédito de dos millones se·
tecientas veintisiete mil quinientas ochenta y cuatro pe-
setas, concedido por la ley 'de nueve de agosto demil no-
vecientos uno para construcción de material de guerra.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil novecien-
tos dos,
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALHRIANO WEYLER
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO KAtOR T OAlUAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vistll de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 20 de enero último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Anto-
Dio Garcia Bos, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo ,que obtuTo
por sus servicios en la campaña de Cuba, según real orden
de 29 de octubre de 1896 (D. O. núm. 245), ,por otra de pri-
mera clase de la mi!ma Orden y distintivo, el Rey (q. D.g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurr~nte
en el arto 30 del reglamento dE} la Orden, aprobado por'i'eál
orden de 30 de diciembre de 1899 (C. L, núm. 660).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID; muchos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
WEYLEB .
Sañor Capitán general de Andalucia.
•••
.DltSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta :fecha, ha tenido á
bien conferir el cargo de Jefe de Estado Mayor de esa Capi-
tania general, al coronel del Cuerpo de Kstado Mayor del
Ejército D. José María Olaguer.FeJiú, que se halla en situa-
ción de excedente en la p¡;imeJ;fl, reiión.
De real. orden lo digo á V. E. para su- conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. inuch()s lÚÍos. Madrid
5 de felarero de 1902.
WBlLER
8efíor Capitán general de Galiciá.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
J
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor capitán general de las islas Canarias. '
W:SYLEB
SEOCIÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á.
este Ministerio en 11 de diciembre último, él Rey (q. D. g.).
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se lleve á cabo la instalación de timbres eléctri-
cosen 108 locales destinados á oficiales enfermos en el hospital
militar de Carabanchel, con cargo al cap. 7.°, arto 4.°, '1J,[ate-
rial de hospitales del presupuesto vigente; debiendo ejecutar-
se las obras bajo la inspección de la comandancia de Inge-
nieros de esta corte. '
De real orden -lo digo S. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos, años. Ma-
drid 4 de febrero de 1902.
-.-
WIlYLEB
e ••
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. e~
su escrito fecha 4 del mes último, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Lae Palmas (Gran Cll.naria), DaD
Guillermo Seddón, en súplica de permiso para cerrar un so-
lar con una verja de hierro sobre zócalo de silleria, en el
poligono de excepción del castillo de San Francisco del Ris-
co, de la .citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, .ha tenido ti bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten a
los planos presentados, y queden sometidas en todo tiempo
á las disposiciones generalei3 vigentes ó que se dicten en lo
sucesivo sobre edifioaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lI:. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la sala de dibujo de la Academia de Artillería, cuyas obrae
se declaran comprendidas en la calificación 4.& del arto 6~
del reglamento, para las que tiene é. su cargo el cuerpo da.
Ingenieros; debiendo formularse el proyecto y propuesta.
eventual corr9spondient~s. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mqchos años. Ma.
drid 4 de febrero de 1902.
SECOIÓN DE INGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Salamanca Zacarías l1ar.
tín Ruano, en súplica de que se le conceda, como gracia
Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por especial, la rescisión del compromiso que por dos años con-
V. E. en su escrito de 18 de enero próximo paf'ado, el Rey trajo en 21 de noviembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te- , en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nido á bien disponer que se emprendan desde luego las obras Iacceder á la petioión del interesado, con' la condición que,
de reparación de los dee¡perfectos ocurridos en la cubierta de 'se determina en las reales órdenes de 2.4 d-e didelri,bre de;
SECCIÓN DE .AR~ILLJmÍA
LICENCIAS
-.-
Befior capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' promovida por el
primer teniente del tercer regimiento de Artillería de mono
taña, D. Ignacio de las Llandéras Fraga, en solicitud de que se
le concedan dos meses de licenoia para evacuar asuntos pro·
pios en Oporto y Lisboa (Portugal), Madrid, Valladolid y
Pontevedra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á las reales órdenes de 27 de oc-
tubre de 1899 y 19 de abril de 1.901 (O. L. núms. 202 y 83).
,De real orden 'lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Eh vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, en,situ~ción de ree:mplazo en esta re·
gión, D. Mariano Lópell de Ayala, en solicitud de que se le
concedan dos meses de licenéia parl1 evacu~r. asun tos propioá
en Paris y Barcelona, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del intere~ado, con arreglo á las reales órdenes de '),7
de octubre de 1899 y 19 de abril de 1901 (C. L. núms. 202
y 83).
De real orden 10 digo S. V. E. p.ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, ó de febrero de 1902. .
WEYLER
Bañor Capitán general de'Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol'- Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...-
Excmo. Sr.: Vista la inBtancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de enero último, prómovida por el coman·
dante'de Caballeria, en situación de reemplazo, D. Saturnino
Salvador Bernández, en f'úplica de que se le conceda la vUt:ll·
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado, debiendo permanecer eh la actual situa-
ción hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~id 4:
de febrero de 1902. ,
aCOIóN DI OA!ALLElÚA
, DESTINOS
WEYLER
© Ministerio de Defensa,
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1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú'
mero 215), _previo reintegro de la parte proporcional del
premio de 'reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con 10 que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para. lilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohO! años. Madrid
4 do febrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de '
pago~ de Guerra. -
Excmo~ Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias de fse instituto que
se citan l:n la siguiente relación, que comien~a con As:ustín
Garcia Otero y concluye con Juan Sanchiz López, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, la. rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las fe-
chas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición de los interesados, con la condición'q ne se
determina en, las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la E-ituación que por sus años de servicio
, les corresponda. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
SefioresCapitanes generales de la primera, tercera y séptima
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.'
Relación que se cita
Fechas del compromiso
Comandaneias Clases NOMBRES Años de durMión
Día Hu .Año
·Segovia •........•.... Guardia segundo •.••.. Agustin García Otero..••••••••.• , ••• 17 julio...• 1898 4
Palenoia........•.•... Otro ... ............. ll-uillermo F"anco Vegas....•..•..•.'. l.0 agosto .. 1900
1
4
Valencia..••...•..•••. Otro ...•......•.•.•• Juan 8anch-z López.••. . ........... 1.oloctubre • 1898 4
Madrid 4 de febrero <le HlO2.
..a
WEYLER
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á eRte
1Idinisterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
siguiente relacrón, que comienzll con D. Aureliano Benzo
Quevedo y concluye con D. Tomás Pérez Navarro, paeen·1Í
mandar las comandancills que en la misma se expreell.n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coD@iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 5 de febrero de 1902.
WEYLlliB
Señor Dir~ctor general de Carabineros.
Beñore~ Capitanee generales de la primera, segunda y sexta
reglOnes.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. AU!eliano Benzo Quevedo, primer jefe de la comandan.
cia de Algeciras, á mandar la de Navarra.
~ Agustín Villar Llmás, primer jefe de la comandancia de
EstepoD,8, amandar la de Algeciras..
) Tomas Pérez Navarro, de la plantilla de la Dirección g~'
neral, á mandtlr I~ comandancia de Estepona.
Madrid 5 de febrero de 1902 WEYLEB
.. ..-
SECCIÓ:N DE Ot1EBl'OS DE $ERVIOIOS :mSPJl10IALES
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTO.,
Excmo. Sr.: Visto el expediente de solvencia ó insolven-
cia que V. K. re~itió á este Ministerio, instruído á D.a Justa
Ortiz .de Lanzagorta, por el débito que resultó ¡\, su düun-
to eBpo!.'o el primer teniente que·lué de Caballeria; D'; Emi-
lio de la Varga Arribas, el R<lY (q; D: g.), y eh su nombre 18
Reina Regente del íteintl; de aClltmlo con 10 informado por
el Ordenador de pagos de Guerrs, ha tenido á bien declarar
la insolvencia de la mencionada D.a .J usta Ortiz, y disponer
que los 44· 68 pesos, importe del débito de bU difunto e!'po-
so, se reintegre en la forma siguiente: 30 pesos que corres-
ponden á la asignación de diciembre de 1895, serán cargo. al
fondo de material del ouerp1 en que !'irvió el causante y los
14 pesos 68 centavos, resto del áuxilio de las pagas de mar-
cha, no reintegrados, deberán, con arreglo á lo dispuesto en
la regla séptima de la real orden de 25 de febrero de 1884
(C. L. núm. 67), aplic81'se en concepto de gastos diversos y
crédito que en su día se conceda para las incidencias de la
campafia de la isla de Cuba y previa oportuna reclamación
que al efecto formará el cuerpo á que pertenecía el precitado
causante.
De real orden lo digo á V. E. para IiJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios., Mil.'
drid 4 de febrero de 1902.
WJJYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Sefiores Ordenador de pagos.de Guerra y Jefe de la Comisióu
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba'.
,--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
- .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste Mi·
nÍ!'terio, promovida por el capitán de Infantería D. Jeróni-
mo Garcia Fernáodez, en súplica de que,plúa compensar 18B
dos pagas de navegación, cuyo abQno. tiene concedido por
. .. ~ ""
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real orden de 16 de junio de 1899 (D. O. núm. 132), se le
deduzca de las mismas el importe de las dos primeras que
á su regreso de Cuba percibió, en vez de hacer anticipada.
mente el reintegro de éstas; teniendo en cuenta que el inte·
resado no dejó de percibir haberes en los dos meses sub·
siguientes á su salida de aquella isla, y por lo tanto, con
arreglo á lo determinado para la concesión de las pagas de
navegación, al percibo de éstas ha de preceder el reintegro de
las dos primeras cobradas en la Península, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha t~nido
á bien acceder á la petición del interesado, autorizando á la
Comisión liquidadora de expectantes á embarco de la Haba.
na para que, previa la formalización correspondiente de los
sueldos que han de reintegrarse, haga la reclamación corres.
pondiente de las dos pagas de navegación y el abono al re-
currente del saldo liquido que resulte á su f~vor.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma.
drid 4 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jéie de la COl~isión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. -
-.~
SECCIÓN DE INS'.rRt1CCIÓN y RECLt1'.rAKIENTO
DESTINOS
,,", '-- ~ - .... ~ ~
lllxcmo. Sr.: En vieta del e!lerito qüe V.1n; dirigió tí este
Ministerio en 25 de enero último, manifestando haber dis..::
puesto que continúe desempeñando el cargo de vocal de la -
"omisión mixta de reclutamiento de la provincia de Murcia,
el teniente <lotonel D. _Dionisio Terrer Perier, por haberse in-
corporado á su destino, el Rey (q. D. g.), Yel:lSU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto
por V.E., debiendo cesar en el citado cargo el de la propia
clase D. Emilio Regal Brugués, que lo desempeñaba inte-
rinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQlios años. Madrid-
4 de febrero de 1902. ' _
WEYLER
Señor Capitán general de Valen~ia.
- .,.
E:xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi~ieterio en 21 de enero último, proponiendo para el
cargo de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Salamanca, al médico mayor del cuerpo de Sa-
nidad Militar D. Rafael López Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiria Regente del Reino, se ha servido aproo
bar dicha proputllitt.. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero ,de 1902.
WEYLEB
eeti9~ ~apitárl ~e~e:t:t\l de ":astilla la Vieja.
•••llJ!:C~VTt\MlE~'fO'y REEMPLA~v"'. DEL EJÉRCITO
E;xcmo S . .", .. . "1ovida por
1 . _~r.. U.n VIsta de la Instancia pru ~ 1sldro Gust...s· -Ad 1" G l' . . - . .. . ·~pgena
v., ! . ,"o ~o.. a.a~ C~ld~ron1 V~~~~?~ g~ :!'f",
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(BadajQz), padre y hermano, respectivamente, de los Fold&..
dos1aidro Gustos Jimeno y Joaquin Galán Calderón, en so-
licitud de que se declare á éstos eX0edentes de cupo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta·
miento de la citada provincia, se ha servido desestimar di-
cha petición. '
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
4 d@ febrero de 1902.
.-
WEYLEB
Señor C8pitán general de CastilIa la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Anto"
nio Boixaren y Claveral, vecino de Guadalajara, con domiei"
lío en esta corte, calle de Toledo núm. 49, principal, en so-
licitud de que se le autorice para presentar J;lubstitutos ó
voluntarios que cubran la plaza que corresponda á reclutas
pertenecientes á la (Asociación de padres de familia pobres»,
l(lB cuales substitutos ó voluntarios podrían ser destinados á
las posesiones del Muní, islas Canarias ó á cuerpos de la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo al apartado 1.0 del arto 179 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
W;EYLEB
señ~ Capitán general de Castilla la Nueva,
-.-
SECCIÓN DE A8trNTOS GENERALES
BAJAS
Excmo, Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente de
primera de la Jefatura de Obras públicas de Orense, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento del regimiento In·
fantería de Melilla núm. 1, Antonio Diaz Ramajo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el citado sargento cause baja en el cuero
po á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en el de
reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem'ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiéndo sido nombrado ordenanza del
servicio agronómico de Valencia, con el sueldo anual de
1.000 pesetas, el sargento del regimiento Infantería de Te-
tuán. núm. 45, Francisco Cerón Baños, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el citado sargento cause baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en el ,de reserva que
corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie¡¡to y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza. cela.
dor de la Subintendencia lllilitar de Canarias, con el sueldo
anual de 930 pesetas, el sargento del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, 6.° de Caballería, Julián Martinez Plata, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,áe
ha servido disponer que el citado sargento cause baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,y alta en el
, de reserVa que corresponda, con arreglQ,á lo dispuesto en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L: núm. 213).
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Madrid
4 de febrero de 1902. ,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
, Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrade;> peón conserva·
dor del canal de Isabel Ir, con el sueldo anual de 825 pese·
tas, el sargento del regimiento Infantería de Guipúzcoa nú.
mero 53, Celestino García Lorenzo, el Rey (q. D. g.), Yen IiJU
nombre la Reina Regente del Reino, se hg servido disponer
que el citado sargento cause baja en el cuerpo á que perte.
nece, por fin del mes actual, y alta en el de reserva que co..
rresponda, con arreglo á lo dispuest'l en la real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y OrdenatlOf
de pagos de Guerra.
e.e
CRUCES
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por l"Asam.
blea,de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Do~
Rafael Real 'Payel1as y termina con D. Máximo J.llncebo Pé-
rez, las condecoraciones de la referida. Orden que se expre~
san, con la antigüedad que respectivame~te.se les señala. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
BellUf.idn que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas 6 cnerpos Empleos NOMBRES Co:udecoraciones l'=;=====;=::::s
Día ~es Añe
--~---..,....---~-I-------I·--------------l------II-I----I
31 marzo... 1900
31 agosto••. 1901
31 mayo... 1898
6 octubre, 1901
27 juli0. ... 1900
\
COmandante••••• D. Rafael Real Payeras •..••••••••••• Placa....... .. 19 novbre •• 1894
. Otro...... }) José Rodriguez Calva ldem.... 29 agol!lto 1900
. Otro »Cesáreo Pontón Vázquez Idem 13 sepbre .. í900
Inf t i Otro »Vicente Sevil Peralta Idem 19 febrero.. 1901sn er a.•.••••.•••••••••.~ 'ta L' P' C l'llo Idem 4 b 18"8apl n ......... }) eonClO ~rez arr .:.......... .. ....... , sep re.. "
tro. ••• • • •••••• »Manuel Fldalgo MezquIta••..•••.• Idem......... 23 eDero ... 1901
, Otro. •. • •• .••. •• »Francisco Colechá. Campos •.••.••• Idem.•••••• '•. 1. 0 novbre •• 1901
Otro. • .••••••••• , Agustin Martinez Alegre ••••..•••. !dem.•.•.•• 'l' 22 idem ..• 1901
¡Comandante... •• »Fauatino Herrera Revilla .•..•..•. Idem...•••••) 28 enero ..• 1899
e b 11 ria' 'Otro............ }) AnatolioCuadrado Romero ldem......... 4 sepbre .. 1901
a a e ¡Capitán }) Eduardo Sansigre Montalvo ldem 12 idem 1901
rOtro; »Mariano GuWén Gamarra Idem 16 oQtubre.. 1901
Estado Mayor de P.lazsEl ..•..• /Teniente coronel. »Pablo -:\rtal Abad ldem......... 20 agosto.•. 1900
Guardia Civil Capitán......... »José VIlches Sánchpz ldem 28 febrero .. 1901
Comandante..... :1> Domingo Lozano Martinez.••.•.••• Cruz. '........ 3 octubre. 1890
Capitán......... »BIas Ramos Alcázar ldem 10 marzo 1891
Otro :1> Dionisia Slinchez Sanchez Idem......... 2 febrero.. 1893
Otro•••• '... •. . •• »Roberto Martinez Pbza ...•••..••. ldem......... 9 sepbre.. 1900
Infanteria; •••••••.••••••••• Otro •••••••••••• »Vicente Requejo Blázquez•.•.••••. Idem......... 9 idem.... 1901
Primer teniente.. 1) Pedro Gumersindo Fuentes....•••• ldem......... 16 agosto••• 1897
Otro }) Antonio Fernandez Navarrete Idem 27 julio 1900
Otro............ l> Teodoro Resurrección Joven••..••• Idem.•••••••• 27 idem .•• 1900
Otro............ 1) Joaquin Martínez Luque•.••.••.•. ldem......... 16 octubre.. 1900
» Pedro Cortés Martin ...••••.•••••. Idem......... 31 diabre.•. 1898
» Aquilino Soler BallE'ster .... ; ..•.•. Idem......... 30 p'gosto.•• 1901
) Clindido Octavio de Toledo y ValIée 100m.. • • • • . •• 31 idem.•.• 1901
» José Garcia de Samaniego y Diaz •• Idem......... 8 octubre. 1901
» Mauricio Manuel de Villena y Caso
tañas 11 Idam ..
» José Morillo C4rdenas .••.. " •• '••• Idem .
» Juan Gayoso O'Naghten ; Idem '•...
l> Luis Ll'ón Apalateglli ••.••••••••• ldem .
) M~ximo Mancebo Pérez .....••.••• ldero .
)
CaPitán.••.•••..
OtrO.4 ..Caballeria••••••••••••.•••.• otro ..
~ Otro ~ ..
Artilleria. . . • • • • • • • . . • • • • •• Otro, .•••••••••'.
Idem , Otro ..
Ingenieros ..••• , ••...•..••• Comandante•••..
El'Itlldo Mayor del Ejército ••• Otro•.•••••.•.•.
Carabineros .•.••..••••.. ~ •• Segundo teniente.
<!
t
..ro ; .•. :...... .".
Madrid 4 de}ebrerQ de 1902.
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CIRCULARES Y ,DISPOSICIONES
de la. Subseoretari~ l' Seooiones de este Uinisterio l' de
. las Direooiones generales.
SECCIÓN D!I INSTRUCCIÓN Y BECLU'1'AKID'1'O
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el alumno de esa aca·
demia D. Rámón de Urdanga~ín y Car~íllo de AibornoJl, y cero
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tificado médico qne acompaña, se le ha concedido un mee de
licencia, por enfermo, para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de' febrero
del.9ü2.
El Jefe de 111. Seeeión.
Enrique de Orolte()
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
IMPRENTA Y UTO~RAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
•l'
820 6 febrero 1902
SECC;ION DE ANUNCIOS
1011118T81&101 DEL -OIIRIO OFICIAL- Y-COLECClOllEGISUlfll.
D. O. núm. 28
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficiah y «Colección Legislativa- y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afiOs 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas;-atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del dfa, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de í~"'Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS S1mSCBIPOIONES PABTIOt1LABES POD:EtÁN HACEBSE EN LA FORXA SIGtnEN'l'E:
1." A la Oolección Legis1a,ti'tJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 ído íd., y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y OoleccWn Legis1a,tifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la. fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los /Subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
EsdALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada eu impresión, pueden haoerse loa pedidos. .
El Escalaron oontiene, ademas de las dos seociones del Estado Mayor Genera.l, las de los señorea Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseiía histórica y organizaoión actual del Estado Mayor General, y de un
extraoto completo de 1aIa disposiciones que se hallan en vigor sobre la~ material!l que afectan en todas 1M situlllCioDel!l que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeroe grandeEl cruces de San Bermenegildo. . .
Se halla de venta en la Administración del Dtario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los Iileiíorelil Fer-
JlÑldu Iglesias. Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, F\!lenca.rral9.
'UClO: 8 'BSSTAS
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